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Project : Onderzoek monsters ge~xporteerd botervet. 
Onderwerp: Peroxide in botervet . 
Doel: 
Onderzoek naar het verloop van peroxideHaarden na 4 e n na 10 dagen , 
bij bewaaromstandigheden van 5° ± 2°C (koelkast ) e n 22° + 5°C 
(kamertemperatuur). De a nalyses werden tegelijkertijd uitgevoerd op 
het fabriekslaboratorium van de fa. Smilde B.V . te Heere nvee n en op 
het RIKILT te Hageni nge n om na te gaan of er tussen beide labora toria 
niveauverschillen bestaan. 
Samenva tting: 
Er \verden J partijen botervet bemonsterd , elk monster bestond uj t 6 
deelmonsters. 
Twee deelmonsters waren voor het laboratorium van de fa. Smilde B.V. 
Eén deelmonster werd per post opgestuurd naar de fa . Smilde . Eén 
deelmonster Herd per post opgestuurd naa r het lUKILT . THee 
deelmonsters Herden door ons meegenomen e n ee n daarvan Herd de 
volge nde dag om 10 . 00 uu r geanalyseerd, daa rna beHaard bij 5° ± 2°C . 
Het andere meege nome n deelmonster \verd bij kamertemperatuur beHaard. 
De monsters di e per post ver~onden Haren, \·7erde n direct na aa nkoms t 
geanalyseerd. 
De t1·1ee meegenome n monsters Herden na /4 en na 10 dage n no g ee ns onder-
zoc ht . 
Conclusie: 
De peroxidewaarde va n botervet gemaakt va n oude boter met ee n al iets 
hogere peroxidewaarde Hordt s t e rk he invloed door de beHaartemperatuur 
en lichtinval. 
Peroxidemonsters zoud e n daarom ook gekoeld e n in donker beHaard 
uweten worde n na het bemonsteren. liet verdient ovenvegi ng om AID amb-
tenaren koelboxen mee te ge ven . 
Om ee n zuiverder bee ld van he t geheel te krijge n moe t ee n uitge bre ider 
onderzoek ges tart worden. Met name of he t afgeleverde produkt , verpakt 
in blik , ook aan dergelijke veranderin en onderhevig is. 
Vera ntHoordelijk : ir H. Oortwijn. 
Medewerker/samensteller: J . Labrijn. 
v.o 
Verslag van he t onderzoek. 
1. Monsters direct onderzocht. 
Per post verstuurd . 
RIKILT Smilde RIKILT Smilde 
Bv. 1 0,55 0,48 0,53 0, /+ 7 
Bv . 2 o, 35 o, 39 0,39 0,40 
Bv. 3 0, 3LI 0,28 0,24 0,31 
2. Monsters die bewaard zijn bij 5° + 2°C (koelkast) 
na 4 dagen 
Bv. 1 
Bv . 2 


























In he t RIKILT werden een drie tal monsters bij het raam bewaard in 
niet licht doorlatende verpakking en een dr ie tal op een midde ntafel 
in het laboratorium. 
RIKILT monsters bij het raam bewaard (hogere t empe r a tuur) 
na 4 d agen na 10 dagen 
RIKILT Loftus Hills en Thiel l·lheeler 
1 1,76 2,48 1, 9LI 
2 0,99 2,66 1, 30 
3 1,78 2 , 80 1,52 
RIKILT mons t e rs op laboratorium tafe l bewaard (koeler ) 
RIKILT Loftus Hills e n Thiel Hheele r 
1 1,00 1,93 1,00 
2 1,29 2, '•6 1,14 
3 0,55 1,30 0,68 
- 2 -
- 2 -
De mons ters die in het laboratorium van de firma Smilde zijn 
bewaard ha dden de volgende Haarden. 
Bv. 1 
Bv. 2 
Bv . 3 














Irish whey butter 
0,78 
0,55 
Alle monsters ~vare n constant in hulsen verpakt (donker) tijdens het 
bewaren. 
De opgegeven waarde n zi jn in meq/kg . 
cc 
De Hit, Boelsma, circulati e , afd. Zuivel, Hegen, Labrijn. 
V.2 
